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 وضيح العنوانتأ. 
لقارئ يف فهم ا أخطاء سببتحىت ال  ا البحثمن عنوان ىذباحثة اظتقصود شرح التسباب يف ىذا ال
قراءة العربية من خالل تطبيق طريقة القراءة باستخدام ترقية مهارة ال" ىذا البحث ىو عنوانو العنوان. 
( لتالميذ روضة تعليم القرآن نور اإلنتان Microsoft Power Pointبرنامج مايكروسوفت باور بوينت )
 هي كما يلي:فإىل كتابتها  باحثةتاج الحتاظتصطلحات اليت أما  ".ٕٕٔٓباندار المبونج للعام 
 القراءةمهارة  .ٔ
 ستقباليةاال ةهار اظتمن الكتابة اليت تشمل متنوعة مع غتموعة  ةلغويال راتهااظتىي  ءةالقرامهارة إن 
ر طوّ يعن اظتهارات األخرى س منفصالتطويرا  مهارة القراءة نتكن تطويرو  ٕ.)االستماع والقراءة(
 .الكالم اظتتكامل
 تطبيق .ٕ
قية كوسيلة لًت راءة  ق طريقة القبتطبي ةقوم الباحثتىنا سو  ٖإنو طريقة سيتم ؽتارستها أو القيام هبا.
 .مهارة القراءة
 تعليميةوسائل الال .ٖ
والوسائل يف اللغة العربية إيصال . وىي الوسيط "مديوس" اللغة الالتينية منيف االصطالح  لوسائال
مستخدم لتوجيو الرسائل  ئشيىي كل الوسائل  نّ عند قتاليك فإتلقي. اظتمن اظترسل إىل اظتعلومات 
اىتمام اظتتعلم ورغبتو وأفكاره ومشاعره يف أنشطة التعلم لتحقيق  تشجع على يمية()اظتواد التعل
 ٗ.األىداف التعليمية اظتعينة
 عنوانالأسباب اختيار ب. 
، ومن الناحية األكادنتية، فإن بإجراء ىذا البحثباحث ال أحدمل يقم أسباب اختيار ىذا العنوان : 
حتاوعتا يف ترقية مهارة ، و عنوانىذا الذا ترغب الباحثة يف حبث . وهبنخفضةمهارة القراءة لدى التالميذ م
على ل سهّ كفاءة حىت ي ة لديهالباحثوألّن ا. ه روضة القرآنيف ىذتستخدم أبدا طرق ؼتتلفة ومل القراءة ب
 ىذا البحث. تنفيذ 
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 بحثخلفية الج. 
تستخدم كوسيلة و  ةلتعسفياالرموز الصوتية نظام  كبَت ىياإلندونيسي الوفقا لقاموس  إن اللغة   
مع الناس  ىي اللغة اليت متتارىا اهلل للتواصلوعند إدريس  ٘اظتشاعر واألفكار. لتعبَت عنل االتصال
لغة القرآن اليت يستمد ، إهنا . وبعبارة أخرىوأبينها من رتيع اللغة اللغاتواللغة العربية أفصح  ٙاآلخرين.
من اظتهارات كتب أن لتققها عديدة في تعلم اللغة العربية أنواع فهبا اهلل الوحي باستخدام اللغة العربية. 
والكالم والقراءة االستماع،  ةمهار رات: أربع مها وهبا اللغة العربية فهمالذين يرغبون يف  ؤالءأو عت تعلموناظت
 5والكتابة.
 كمثل  م يف اللغة األجنبيةلتطوير مهاراهت تعلمونالقراءة العربية ىي اظتهارات اليت لتتاجها اظت ةمهار و        
يف فهم القراءة اىرين اللغة العربية. والغرض من تعليم القراءة، ىو تدريب اظتتعلمُت على أن يكونوا م
 8.اهتموتطوير مهار 
يف اظتؤسسات أو أيضا تدّرس  هايف اظتدارس الدينية، ولكنإال قراءة النصوص العربية  ال تدّرس       
قراءة القرآن والنصوص العربية القدرة على توفَت لالدين اإلسالمي غَت الرشتي  اصتماعات اليت تنظم تعليم
رتيل  لالقرآن ىي ػتوروضة تعليم . اظترحلة اظتتقدمة حىتو االبتدائية إىل اظترحلة  بكرةاظت اظترحلةمنذ  األخرى
القرآن.  مونضاللغة العربية لفهم م دراسة لكنها حتتوي علىالقرآن فحسب، دراسة  ، ليس فيهاومريح
قق روضة تعليم أن حت كتب عملية التعلمويف . روضة القرآن لو تأثَت قوي يف م اللغة العربيةيلذلك، فإن تعل
 .اوؽتتع اومرلت رتيال امناخ القرآن
لقرآن ألطفال اظتدارس ا تعليمالًتبوية لؤسسة اظتتعليم القرآن ىي " روضةقتام، فإن عد ووفقا ألس   
ألنو ال يوجد حد عمري  روضة تعليم القرآن يف ا إجرائياحبث ةتار الباحثخت 1نة(".س ٕٔ-ٚاالبتدائية )
 القراءة كما أّن األطفال لتفظون على فهم ونقادر  همأهنبشرط ستوى اظتبتدئُت ظت خاصةمهارة القراءة لتعلم 
الناس قادرون على قراءة تعلم قراءة القرآن ألن بعض القراءة يتعلق ببكرة، وتعلم مهارة منذ اظترحلة اظت القرآن
نتكن تدريسها  طرقبعض الم قراءة النصوص العربية يفي تعلفالنصوص العربية بدءا منو تعلم قراءة القرآن. 
 راءةستخدم طريقة القت ة أنتار الباحث. وخت، ينبع، الربقي، البنجري وغَتىاأ"إقر طريقة "، راءة، طريقة القهامن
الستخدام من قبل اظتعلمُت يف ل بية. ألن ىذه الطريقة سهلة ومشهورةقراءة النصوص العر  عليم مهارةيف ت
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 أداةالوسائل ىي وسائل التعليمية. الباستخدام  تعليم طريقة القراءةب ةقوم الباحثتالعربية.  القراءةمهارة  رقيةت
ملية ع حىت تدفعاظتهارات رغبات و األفكار واظتشاعر وال تشجيعوالتعلم ل عليميف عملية الت مستخدمة
، وىي برنامج مايكروسوف باور بوينتاستخدام تعليم اظتادة بب ةقوم الباحثويف ىذا البحث ت ٓٔالتعلم. 
          الشاشة.باستخدام جهاز نراىا ونتكن  إيصال اظتادةنظمة للمساعدة يف األعلى  لالوسائ
م قراءة يلاليت حدثت يف عملية تع كالتالعديد من اظتش ةالباحث ت، وجدومن نتائج البحث
، وال رتيبةالطريقة اظتستخدمة بالتعلم بسبب  . ىذه اظتشكالت وىي ال يرغب عنو التالميذالنصوص العربية
هم القراءة بين تساويروتيٍت للمعلمُت لالتنسيق وعدم ال، غَت كافية وسائل اظتتاحةال، يقدم اظتعلم مراجعة اظتادة
عدة غتلدات حبيث يرتب اظتعلمون وحدات لتسهيل ب ادةاظت يصعب اظتعلم يف إيصال وبُت اآلخرين. 
م، ال يالقراءة قبل أن يتم التعل دريبالتعلم والدقة والتعود وت مشاركةعدم االستعداد الذىٍت يف و . تعلمُتاظت
 مهارة القراءة نتائجظهرت ىذه . همنتائج تعلم ؽتا تسبب إىل اـتفاض يف فهم الكتابة يصعب التالميذ يزال
 ل التايل:من خالل اصتدو 
 ٔ.ٔالجدول 
  في روضة تعليم القرآن نور اإليمان باندار المبونج العربية القراءة الختبار مهارة  البيانات األولية
معيار االكتمال ظتهارة  الرقم
 القراءة العربية
 النسبة العدد البيان
 ٕٙ% ٛ الناجح ٓٚ≤ ٔ
 ٗٚ% ٕٕ غَت الناجح ٓٚ≥ ٕ
 ٓٓٔ% ٖٓ العدد 
 ئق اظتعلم عن نتائج مهارة القراءة العربية يف روضة تعليم القرآن نور اإلنتان اظتصدر : وثا
 ٓٓٔ xمن معيار االكتمال  ≤و  ≥عدد التالميذ الصيغة اظتستخدمة % : 
    عدد رتيع التالميذ    
تالميذ وأما  ٛتلميذا، فالناجح منهم  ٖٓاستنادا إىل اصتدول أعاله، حتصل البيانات على أّن 
تلميذا ومل ينجحوا على حتقيق معيار االكتمال ظتهارة القراءة العربية يف روضة تعليم القرآن  ٕٕمنهم  الباقي
 نور اإلنتان باندار المبونج.
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 بيانات المعلم والطريقة المستخدمة في روضة تعليم القرآن نور اإليمان باندار المبونج.
 العدد قةالطري النساء الرجال بيانات اظتعلم الرقم
 ٖ ينبئ ٖ ٓ "ٔمعلم "األولية  ٔ
 ٗ ينبئ ٕ ٕ "ٕمعلم "األولية  ٕ
 ٘ ينبئ ٖ ٕ معلم "الوسطى" ٖ
  ٕٔ 
 
ولكن  "ينبئ" طريقةيف روضة تعليم القرآن وىي ، إن الطريقة اظتستخدمة اظتذكورة البياناتبناء على 
طريقة يف  ة الباحثةالحظظت وفقا. و القراءة العربيةتساعد على ترقية مهارة  القرأة تطبق طريقة ة أن الباحثتريد 
 طالعديد من اطت على الطريقة حتتوي ىذه ألن راءةقالتعلم يف ستخدم ئ"، إهنا طريقة صعبة لالينب"
صعوبة يف فهم   تالميذحبيث يواجو ال اؼتتلطان اظتصحف عثماين، وكان خطو خطا الذي يستخدم الشكلو 
يشعرون باظتلل  حىتمن اظتربُت الذين يستخدمون طريقة احملاضرة دافع ال، وعدم ةالعربي وصكتابة النص
طريقة  ةطبق الباحثتلذلك كيفية تقدًن اظتادة يف اجمللد السادس، فالعديد من اظتعلمُت ال يفهمون يف  و 
فهم النصوص العربية على  أن يسهل التالميذو القراءة  مييف تعل ستخدامالأسهل طريقة لا ألهن القراءة
 عليمباظتلل أثناء عملية الت ونحىت ال يشعر  الشاشةو  باستخدام برنامج  مايكروسوف باور بوينت رىاألخ
ومن خالل بيان اظتشكالت السابقة، ذاب قدر اإلمكان. اصت تقدمها باور بوينتس ثةوالتعلم ألن الباح
خالل تطبيق طريقة القراءة فًتيد الباحثة أن تبحث حبثا إجرائيا بعنوان " ترقية مهارة القراءة العربية من 
( لتالميذ روضة تعليم القرآن نور Microsoft Power Pointباستخدام برنامج مايكروسوفت باور بوينت )
 ".ٕٕٔٓاإلنتان باندار المبونج للعام 
 البحث مشكلةد. 
 Microsoftباستخدام برنامج مايكروسوفت باور بوينت )العربية مهارة القراءة  أن ترقيىل نتكن 
Power Point ؟ٕٕٔٓ( " لتالميذ روضة القرآن نور اإلنتان باندار المبونج للعام 





 Microsoft Powerباستخدام برنامج مايكروسوفت باور بوينت )العربية ظتعرفة ترقية مهارة القراءة 
Point لتالميذ روضة القرآن نور اإلنتان باندار المبونج للعام " )ٕٕٓٔ. 
 حوثفوائد البو. 
 :نتائج ىذا البحث فوائد، سواء من الفوائد النظرية والفوائد العملية. أما فوائد ىذا البحث فهيأن تقدم 
 تالميذلل. ٔ
العربية بسرعة وسهولة كانوا قادرين على ترقية مهارة القراءة ، حيث  خرباهتم اطتاصة أن يزيد التالميذ
 فهمها.يف 
 . للمعلمُتٕ
روضة  ، وخاصة اظتعلمُت يفتالميذتحسُت يف عملية تعلم الالتقييم و المادة أن يكون ىذا البحث 
 .القرآن نور اإلنتان
 لمؤسسة. لٖ
















 نظريالوصف أ. ال
 العربية  القراءةمهارة . ٔ
 العربية. تعريف مهارة القراءة أ
 ،من خالل النص الذي يكتبو كاتبىي عملية التواصل بُت القارئ والو  قراءة"-يقرأ-من "قرأ كلمةالقراءة أصل ال
ضمون الرموز ف مالقراءة ىي القدرة على تعرّ  ةمهار و  ٔٔ.تحريريةواللغة ال شفويةىناك عالقة معرفية بُت اللغة الو 
على القراءة باستخدام اللغة العربية اصتيدة للقدرة خاصة قراءة الصامتة و أو ال نطقال ةطريقب اظتكتوبة وفهما
 . ةوالصحيح
بالقراءة، يستطيع كل  .القراءة ىي عملية اليت تتظمن تصميم الفكر، حتليل، و حّل اظتشكالت ىَتماون راوي
دتلك القراءة دورة مهّمة وىي طريقة تعليم اللغة العربية،  الشخص ان يدرس ويّتصل بعامل خارج نفسو. يف سياق
الِعلمية  بدو ن قراءة، ويف تفهيم َخزنَة Education Life Longوثقافة االسالم، ال توجد  لفتح َخزنَة الِعلمية
 قراءةالدون وبالقراءة ىي واحدة من أىم اظتهارات اللغوية، مهارة ٕٔ . القدًن واضتديث الزم باإلجتهاد يف القراءة
عتا أقتية ذات معنوية يف تعليم اللغة العربية. وبالتايل  مهار القراءة والشك أّن .  ةتطور م غَتثابتة و  ياةاضت ستكون
 األنشطة اظتطلقة كتب النظر فيها. من  نشاط م القراءةيتعل فإنّ 
 طرق تعليم القراءةب. 
 :طرق تعليم القراءة منها
 القراءة اظتوجهة .ٔ
او غَتىا. ىذه الطريقة تناسب   ام السؤال او ااَلعِمَدة او اطتطّةوىي طريقة القراءة لدرسة الناص باستخد
  .إلستخدام يف اظتاّدة الىت ال تّتم يف الفصل
 مذكر التالميذ .ٕ
بطريقة إعطاء السؤال عن االحوال   تستخدم الطريقة لًتقية انشطة و شجاعة الطالب لبحث عن نفسهم
 اظتقروءة. اليت مل يفهموا الطالب من اظتاّدة
 راءة اصتهريةالق .ٖ
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مقروء. تشديد ىذه الطريقة ليست  وىي الطريقة لتساعد الطالب لتفهيم و تَرِكيز غَت مباشرة على ماّدة
 والصحيحة بفهم الناص ولكن ىف النطق الطّيبة
 أخزيت الناص .ٗ
 ستخدم ىذه الطريقة لتدرس الناص اليت دتلكها الفرقة. ينقسم الطالب مناسبا رتلة فرقة الناص. دتكن ىذه
 الطريقة لتَورِّط كل الطالب يف التعليم  ويعلمها لطالب اخر
 تلخيص رتع .٘
 الزم على ىذه الطريقة تعاون الفقرة
  ترتيب الناص .ٙ
 ٖٔتستخدم ىذه الطريقة لتعريف مهارة القراءة وفهم الطالب عن الناص
 تعليم مهارة القراءة جوانب ج. 
 ، وقتا :جانبان مهمان كانت للقراءة
 يكانيكيةاظتهارات اظت. ٔ
 منها : عتا عدة جوانبو ، األدىن ًتتيبالاظتهارات يف  ىي   
 فو التعرف على شكل اضتر أ. 
 ، الكلمات، العبارات، واصتمل األخرى(.ألصواتعناصر اللغوية )اب. التعرف على ال
 .يةوالصوتئية فتاط اعتجااألالعالقات / اظتراسالت من  ج. التعرف على
 ٗٔ.بطيالى ستو اظتسرعة القراءة إىل د. 
  اظتقروء فهم. ٕ
 تكوينيف أساس ، ألن كليهما أن يفهم علم النحو والصرف، كتب على القارئ ةالعربي وصفهم النص ويف     
تلف وفقا متتغَت و يالكلمة معٌت كلمة، ألن المعرفة موقف الكلمة وترتيب قراءة  ة. يفيد علم النحو إىلاصتمل
 معٌت الكلمة. تغيَت تؤثر علىظتعرفة بناء الكلمة وصيغتها اليت وأما الصرف فهو الكلمة. اختالف موقف 
 تعليم مهارة القراءة أىداف د. 
 ىي:، و إىل ثالثة مستوياتتنقسمها القراءة  ةمهار األىداف اطتاصة لتعليم 
 مستوى اظتبتدئُتأ. 
 اضترفيةالتعرف على الرموز . ٔ
 التعرف على الكلمات واصتمل. ٕ
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 والكلمات الرئيسية اسيةاألس األفكار ديدحت. ٖ
 قصَتةالقراءة الإعادة سرد ػتتويات . ٗ
 ُتستوى اظتتوسطب. م
 البحث عن األفكار األساسية واألفكار الداعمة. ٔ
 إعادة سرد أنواع ؼتتلفة من القراءة. ٕ
 ُتتقدمج. مستوى اظت
 البحث عن األفكار األساسية واألفكار الداعمة. ٔ
 تفسَت ػتتوى القراءة. ٕ
 القراءةيص . تلخٖ
 ٘ٔإعادة سرد أنواع ؼتتلفة من القراءة. . ٗ
  ة مهارة القراءةاسًتاتيجيه. أنواع 
 . القراءة اظتواجهةٔ
بعض اطترائط أو الرسوم البيانية أو  من خاللدراسة نص اطتطاب لم اللغة العربية يىي اسًتاتيجية تعل     
 ٙٔطة خارج الفصول الدراسية.على األنش مناسبة لتطبيقها اظتخططات. ىذه االسًتاتيجية
 رية. القراءة اصتهٕ
، لكنها أيضا تؤكد على الفهمإال ىذه االسًتاتيجية  والتؤكدتساعد ىذه االسًتاتيجية الطالب على تقدًن الفهم. 
العربية اصتيدة والصحيحة. ىذه االسًتاتيجية مناسبة لتطبيقها على مستوى  ةأو نطق القراء ويعلى التعبَت اللغ
 ئُت.اظتبتد
 . قراءة مذكرات التالميذٖ
بتقدًن السؤال عن  لتعرف على أنفسهمل التالميذ وشجاعتهماسًتاتيجية القراءة إىل زيادة نشاط  ىذه هتدف    
 من القراءة.غَت مفهومة األشياء 
 . قراءة أخذية النصٗ
ة بشكل فعال على الطبقات بنشاط. وتطبق ىذه االسًتاتيجي لدراسةعلى ا تالميذتشجع ىذه االسًتاتيجية ال    
شرح ػتتوى النص يو ىذه القراءة ىي أن يعّلم ومزايا . أعضاء غَت متجانسُت يف اجملموعةأن بشرط  غَت اظتتجانسة
لذلك، تطبق فرئيس اجملموعة الذي لديو اظتزيد من اظتهارات اللغوية. مهمة اظتهمة ىي ىذه خرى. األمجموعات لل
 .جملموعات األخرىاتشرح لعلى الطبقات اظتتجانسة ىذه االسًتاتيجية أكثر فعالية 
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 . قراءة التلخيص اصتماعي٘
ف بعضهم البعض والتفاعل معهم على تعرّ  تعلمُتتساعد اظتلتتطلب ىذه االسًتاتيجية عمال رتاعيا جيدا،      
من راسية على الفصول الدمناسبة لتطبيقها يف فهم أفكار القصة. وىذه االسًتاتيجية و أفكارىم  تعبَت يف
سيستغرق  إذا لديهم مفردات وقواعد منخفضةو مهارات لغوية قياسية. اظتتعلمون الذي لديهم تجانسُت، أي اظت
 5ٔوقتا طويال.
 
 اءة ترتيب النصقر . ٙ
 ستوىمناسبة ظت . ىذه االسًتاتيجيةلنصمهارة اظتتعلمون يف قراءة وفهم اتستخدم ىذه االسًتاتيجية ظتعرفة      
ذوي اظتهارات اللغوية  وىذه االسًتاتيجية غَت مناسبة للمتعلمُتالعربية.  ةاصتميعرفون قواعد ين اظتتقدمُت الذ
 8ٔأنفسهم.بالنص أن يقرؤوا ويفهموا . وسوف يًتك كثَتا ألولئك الذين ال يستطيعون نخفضةاظت
مناسبة جدا تيجية اسًتا القراءة اصتهرية ىي ستنتاج أنالنتكن ا ات السابقة،سًتاتيجيالا نطالقا من بيانا
 ةستخدم الباحثت، وىكذارحلة الطفولة اظتبكرة. وىو اظتعلى مستوى اظتبتدئُت القراءة تعليم مهارة يف ستخدام الل
 لًتقية مهارة القراءة العربية لتالميذ روضة تعليم القرآن نور اإلنتان باندار المبونج.اصتهَتية  ة القراءةاسًتاتيجي
 القراءةتطبيق طريقة . ٕ
 ة القراءةطريق . تعريفأ
أن يقدر التالميذ على نطق ومن خالل ىذه الطريقة،  1ٔىي حتديد وفهم رتيع أنواع القراءة. راءةطريقة الق
القراءة عملية معرفية تستند على  .ددةلقواعد احملا وجيدا حسب اصحيح نطقاالكلمات واصتمل العربية 
مرحلة الفهم واإلدراك. وىي جزء من اللغة اليت ىي  تفكيك رموز تسمى حروفا لتكوين معٌت، والوصول إىل
 ٕٓوسيلة للتواصل أو الفهم. وتتكون اللغة من حروف وأرقام ورموز معروفة ومتداولة للتواصل بُت الناس.
 أنواع طريقة يف اظتهارت القرءةب. 
اه وعيوبو. من بُت يف تعلم القراءة ىناك العديد من النظريات واألساليب اليت ظهرت وتطورت. لكل منها مزاي
 ٕٔزىذه األساليب
 انواع طريقة يف اظتهارات القرءة منها:
 طريقة اضترفية .ٔ
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 يبدأ اظتعلم الدرس بتعليم اضتروف اعتجائية واحدة تلو األخرى.
 .طريقة السوطية .ٕ
يف طريقة السوطية يتم تدريس اضتروف للطالب على شكل. وىذا التسلسل التدريسي يبدأ بتعليم اضتروف 
لفتحة كذا وؿتوىا ، مث اضتروف بقيمة الضممة ، مث اضتروف بقيمة الكسرة وذتار اطتبز. بعد ذلك بقيمة ا
 . ننتقل إىل درس حرف فتاتاين تنوان. بعد ذلك انتقل إىل الدروس
 طريقة اظتقطع .ٖ
 يف ىذه الطريقة ، يتعلم الطالب أواًل اظتقاطع ، مث يتعلمون الكلمات اظتكونة من ىذه اظتقاطع
 لكلمةطريقة ا .ٗ
طريقة الكلمة ىذه عتا أساس نفسي يفًتض أن الطالب يعرفون األشياء العامة أواًل ، مث يتطورون ظتعرفة 
 أجزاء العام.
 طريقة اصتملة .٘
إلجراء لتعلم القراءة هبذه الطريقة ىو أن يعرض اظتعلم أواًل رتلة قصَتة على بطاقة أو سبورة ، مث يقرأ 
 اصتملة عدة مرات ويتبعها الطالب.
 الطريقة اظتركبة .ٙ
كتادل أتباع ىذه الطريقة اظتدغتة بأن كل طريقة عتا مزايا وعيوب يف نفس الوقت. مث من األفضل مزج رتيع 
 ٕٕالطرق مع اصتانب اصتيد يف االعتبار ، وعدم االلتزام بأي طريقة معينة
 وسائل مايكروسوفت باور بونت . ٖ
 وسائل التعليميةال أ. تعريف
، الوسائل رتع من وسيلة يف اللغة العربية ".طيالوس"واليت تعٍت  "مديوس" من الالتينيةوسائل ال تأيت كلمة     
، فإن الوسائل ىي الرسائل أو اظتعلومات اليت حتتوي قال ىينيك ٖٕاظتتلقى.من اظترسل إىل  الةمقدمة للرس وىي
واد التعليمية، مثل الكتب واألفالم لنقل اظتالوسائل أهنا أدوات مادية   Briggs وعلى رأي .على أغراض التعليم
. التعلمبواىتماماهتم رغباهتم حبيث نتكن أن حتفز أفكار الطالب ومشاعرىم و ، ومقاطع الفيديو والشرائح وغَتىا
اكتساب اظتعرفة اإلكتابية واظتهارات والقيم من خالل استخدام  م ىو نشاط ينطوي على شخص يف ػتاولةيالتعلو 
 ٕٗ.لمختلفة للتعاظتصادر اظت
اظتهارات  استيعاب، و ارفواظتع علومعملية الكتساب الحتدث فيو حىت اظتعلمون م ىو اظتساعدة اليت يقدمها يالتعل
م ىو عملية ظتساعدة اظتتعلمُت على يوالعادات، وتكوين اظتواقف واظتعتقدات لدى اظتتعلمُت. وبعبارة أخرى، التعل
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شيئ مستخدم كل   يكأداة للتعلم، وى  يةميوسائل التعلالأن  هبذا البيان، تستنتج الباحثةبشكل جيد.  همتعلم
 ورغباهتم وكفائتهم تشجع على حدوث العملية التعلمية. ىمومشاعر  اظتتعلمُت لتحفيز أفكار
 تعليميةال ائلوسالك  ب. مايكروسوفت باور بونت
نطاق واسع يف شكل التصور على لقد تطور اليوم، حدثت يف اظتعلوماتية كما  تتكنولوجياالعصر كان      
اظتتعددة من  لالتصور يف شكل الوسائباسم الوسائل اظتتعددة. ويعرض عروفة أو اظتبصرية السمعية العروض ال
اظتتعددة مع عرض  لالعديد من وسائل الكمبيوتر اليت حتمل مفهوم الوسائيوجد الكمبيوتر.  نامجخالل بر 
اظتتعددة ويتم تقدنتو من خالل برنامج تطبيق  لى الوسائالتصور لديو مفهوم العرض القائم علاظتناقشة. كان 
 العرض التقدنتي. 
ظتساعدة مستخدميها يف معاصتة مواد  برنامج تطبيق العرض ىو حزمة من برامج الكمبيوتر ، إنّ وقال روشتان     
اظترافق كانت . باسم عرض الشرائح ةاظتعروف ناقشةىذا الربنامج لديو قدرة على إدارة مواد اظتناقشة. عرض اظت
إعداد اظتواد وجتهيز النصوص  ، ومنهاىذه اظترافقاظتناقشة. تعلق مبواد عرض وت متنوعةيف ىذا الربنامج توفرة اظت
مايكروسوفت باور برنامج  يى شهورةاظتاظتناقشة برامج تطبيق عرض  وإحدى مناظتتعددة.  لوالرسوم والوسائ
عن  مايكروسوفت باور بوينتبرنامج  فصل تطبيقأن ينتكن  ال ٕ٘.Microsoft  Office Power Pointبوينت 
الطريقة  على اظتعلم اختيار كتب للذلك قبل تطبيق الوسائف .يف عملية التعليم والتعلماحملصولة األىداف 
. عنويةفوائد ذات مها تطبيقا حسنا ولو يكون تطبيقحىت لألىداف اليت دتت صياغتها  واظتالئمة الصحيحة
اظتتعلمُت على التعلم وىم يقدرون على ترقية إؾتاز تعلمهم. ، تسهل مايكروسوفت باور بوينتمج باستخدام برنا
واضحة، ويصبح التعليم مثَتا ، حبيث تكون اظتواد اظتقدمة أكثر فإهنا قادرة على تقليل اللفظيةباإلضافة إىل ذلك، و 
 صتذب اىتمام اظتتعلمُت.
 ذات الصلةالسابقة البحوث ب. 
 ا البحث وىو كما يلي :ذات الصلة هبذ بحوثبعض ال
الصف الثالث والرابع عن تالميذ م القرآن يبعنوان "تطبيق طريقة الربقي يف تعلسفرون  الذي كتبو بحث. الٔ
 للعام الدراسي كايُت كوندونغ كاتور ديبوك سليمان يوجياكارتا  اإلبتدائية اإلسالمية ػتمديةيف مدرسة واطتامس 
فهم القرآن. البحث قادر على استيعاب استخدام طريقة الربقي  أنّ ا البحث ئج ىذتظهر نتا ".ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ
أىداف  نؼتتلفة ع هاالربقي لكن طريقةاستخدام  يف ، وىوىذا البحثتشابو مع الالذي أجراه سابرون لو أوجو 
  ٕٙالبحث.
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بانتول يف      معهد الفًتةيف نظام سوروغان ب القراءة م مهارةيبرىان موسيافاك بعنوان "تعلالذي كتبو  بحث. الٕ
ويقع أوجو التشابو يف اظتادة اظتدروسة. أما اختالفو يف  ،االختالفو تشابو الأوجو  ا البحث" يف ىذٕ٘ٔٓعام ال
 5ٕستخدمة.اظت يقةطر ال
د مبعهالثامن  القراءة يف تعليم القراءة اصتهرية لطلبة الصفدوين أفندي بعنوان "تطبيق طريقة  البحث الذي كتبو .ٖ
ويقع أوجو التشابو يف  ،االختالفو تشابو الأوجو  ا البحثيف ىذ ".دار اطتَت اضتديث كوتا بومي المبونج الشمالية
 ستخدمةاظت يقةطر تعليم مهارة القراءة ونوع البحث اظتستخدم ىو حبث إجرائي للصف الدراسي. أما اختالفو يف ال
 8ٕة.ىي طريقة الربقي، وىذا البحث باستخدام طريقة القراء
تأثَته على قراءة القرآن وكتابتو و  ميعلتبعنوان "تطبيق طريقة الربقي يف  كتبو ييغي رزق فراتاماالبحث الذي   .ٗ
ا مدينة باندونغ". وظهرت نتائج ىذ ٕاحملمدية  ٕو  ٔيف طالب الصف اضتادي عشر  ثتعلم: البحالنتائج 
ي لو أوجو غعلى نتائج التعلم. البحث الذي أجراه ييعتا تأثَت  يم قراءة القرآنأن طريقة الربقي يف تعلالبحث 
 1ٕ.لو اختالفموضوع ىذا البحث الربقي ولكن طريقة تطبيق ىو ، مع ىذا البحثتشابو ال
 تالميذلدى  اإلبدائية القراءةقية مهارة عنوان "استخدام طريقة الربقي لًت بأسًتيد بريفانيا البحث الذي كتبتو  .٘
مهارة  قادر على ترقية تطبيق طريقة الربقيذا البحث أّن نتائج ى ظهرت ".ٕٚٔٓام ذوي اإلعاقة البصرية يف ع
ىو ، مع ىذا البحثتشابو اللو أوجو  ذوي اإلعاقة البصرية. البحث الذي أجرتو أسًتيد تالميذلدى  قراءة القرآن
 ٖٓ.لو اختالفموضوع ىذا البحث الربقي ولكن طريقة تطبيق 
على ترقية مهارة القراءة العربية لتالميذ روضة تساعد  القراءةطريقة  أنّ كن االستنتاج ومن نتائج البحث السابقة، نت
 من بعض الباحثُت. ىي الطريقة الشائعة لالستخدام ألن ىذه الطريقة تعليم القرآن نور اإلنتان، 
 المراجع النظريةج. 
 راءةمهارة القترقية ختطيط . ٔ
 جائيةقراءة اضتروف اعت الفصاحة يفاليت عتا جوانب عديدة منها ائية تعّرف اضتروف اعتجمن يبدأ التخطيط     
اضتروف واصتمل العربية )القرآن( وفقا  نطقحتددىا قدرة اظترء على أيضا ، و جويدعلم التاستيعاب اليت لتددىا 
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رة مها ميوفقا ظتؤشرات تعلة صحيحؼتارج حروفها بال فهم التالميذحىت ي ٖٔؼتارج حروفها اطتاصة.طتصائص 
 القراءة.
 ات تعليم مهارة القراءةمؤشر أ. 
  ؼتارجهااضتروف و وىي بإخراج ، يف القراءة جيدةأ. 
 ةفصيحب. ال
الفواصل  عالماتو عالمات التعجب، و عالية، وفقا لعالمات االستفهام، و اضتفاظ على أصوات منخفضة ج. 
 وىلم جرا
 بطيئ.السريع و الالوسط بُت د. 
 .هتا وإدغامها واقالهبا وغَتىاوقصَت ة القراءطويلة ه. اضتفاظ على 
 ة الوقفقراءو. اضتفاظ على 
 ٕٖ.يف القراءة ومفهومة يف فهم معانيهاجيدة ز. 
 العربيةقية مهارة القراءة لًت  التعليم  خطواتب. 
 .ئتوإىل قرا واستمعالتالميذ لي اظتعلم أمري. ٔ
 خرج. لمبصوت واضح وفقا ل راءةيقرأ اظتعلم نص الق. ٕ
 السابق. لقاءيف ال اظتستخدمنص العن معٌت الكلمة يف  تالميذاظتعلم ال يسأل. ٖ
 اظتعٌت. من ناحيةعروفة اظتفردات غَت التالميذ ليسألوا عن اظتيطلب اظتعلم . ٗ
 راءةوالقواعد اظتدغتة يف نص الق عن الًتاكيباظتعلم .  يسأل ٘
 ريةالقراءة اصتهب راءةنص القالتالميذ ليقرؤوا يطلب اظتعلم . ٙ
 اظتقروءةتررتة بعض الكلمات واصتمل  واذكر التالميذ لييطلب اظتعلم . ٚ
 .سابقاعلى النصوص اظتعدة  اضتركاتإلعطاء  اتاظتعلم التدريب. يعطي ٛ
 ٖٖدروسة.القواعد اظتحسب الًتاكيب أو جديدة  ةرتلالتالميذ ليكّونوا يطلب اظتعلم . ٜ
 القراءة العربية  ةمهار  رقيةكيفية تج.  
 وسائل السهلة مبساعدة  يقةطر اظتعلم  ستخدم . ئ
 باظتلل بسهولة من التعلم ونحىت ال يشعر  . يعزز اظتعلم زتاس التالميذٕ
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 Lenny,Surianti.” Pengaruh  Kemampuan  Baca  Tulis  Al-Quran  dan  Keterampilan Mengajar   Guru   
terhadap   Maharatul   Qiraah  Siswa   Kelas VIII MTsN 4 Bulukumba tahun (2018)". Tersedia di: 
http://repositori.uin-alauddin.ac.id. h.ٙ.ٓ1Aprilٕٕٓٔ.  
             
ٖٕ
 Muhammad,Fidansyah.”Implementasi Sistem Nadzoriyatul Wihdah Tahun(2017)”. Tersedia di: 
http://repository.radenintan.ac.id. h.ٗ5  
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 اظتريح تعليمالبأسلوب  ادةاظت . يقدم اظتعلمٖ
 اليت قد درسوىا التالميذ ة. يراجع اظتعلم اظتادٗ
 التالميذ تقييم تعلم. يقوم اظتعلم ب٘
 . لدى التالميذالعربية القراءة مهارة  ة لًتقيةقوم هبا الباحثت عملية اليتوفيما يلي 
 ترقية مهارة القراءةعملية . ٕ
تسبب ال  طريقة القراءة باستخدام برنامج مايكروسوفت باور بونتخالل تطبيق  ةقوم هبا الباحثتالعملية اليت إّن 
 مية. يف فهم اظتواد التعليوال يصعبون يشعرون باظتلل بسهولة  التالميذ
 القراءةاستخدام طريقة  التعليم خطواتأ. 
 مهارة القراءة فهي : ميعلتأما بالنسبة طتطوات 
 اظتبحوثةقدمة، تتعلق بأشياء ؼتتلفة عن اظتواد . اظتٔ
 ول للمادة، أو شيء آخر. األختبار التقدير، أو ا. الٕ
 .ةيف اصتمل ثالواظتالتعريف ىذه األنشطة بتقدًن اظتفردات واظتصطلحات الصعبة. . تقدًن ٖ
الوقت  ناسبدقيقة تقريبا أو ي ٘ٔ-ٓٔالقراءة الصامتة ظتدة ب. يقرأ ىذا النص ةدداحملقراءة العرض نص . ٗ
قبل ىذا االجتماع. ىذه الطريقة بيوهتم اطتاصة ىذا النص يف يقرؤوا لواجبة للتالميذ  اظتعلميعطي اظتتاح. كما 
 ير القراءة يف الفصول الدراسية.حىت يتمكن اظتعلم من تطو القتصار الوقت 
 .اظتتعلم ػتتوى القراءة. أن تكون ىذه اطتطوة حوارا مع لغةعن ناقشة . اظت٘
 ألوليةاألنشطة اب. 
تركيز اىتمامهم نع  بأمر التالميذ كتلسون مرتبا ويقرؤون الدعاء مع م اظتييف اجتاه التعل . يتكيف اظتعلم التالميذٔ
 على حاالت التعلم.
 تالميذالقراءة لدى ال ةمهار  تدريباإلدراك من خالل  اظتعلم. يقدم ٕ
 .يةميالتعل . يقدم اظتعلم األىدافٖ
 . يقرأ اظتعلم كشف اضتضورٗ
 األنشطة األساسية ج. 
 طاب ال يعتمد على اظتعلومات السابقة.اطت، وىو الكاملختار اظتطاب اطتيقوم اظتعلم بإعداد . ٔ
 إليو ستطيع أن يستمع التالميذحىت ي شاشةمبساعدة جهاز ال باور بونت مايكروسوفتاظتعلم تطبيق . يفتح ٕ
 اظتعلم اظتادة بأسلوب لغة توصيلو. يشرح ٖ
 شاشة العرض النصوص الواردة يفعلى قراءة  التالميذ اظتعلم. يدّرب ٗ





 األنشطة النهائيةد. 
 القراءة العربية باستخدام االختبار الشفوي ةمهار  حول لم اختبارااظتع. يوزع ٔ
 على شكل اإلمالءيقدم اظتعلم تقييما . ٕ
 يبحث اظتعلم عن نتائج االختبار. ٖ
 تالميذعلى نتائج تعلم الاالقًتاحات  اظتعلم. يعطي ٗ
 . متتتم اظتعلم الدرس٘
 نموذج اإلجراء  د. 
حىت يسهل الباحثون على أساسي فتوذج لوين ألن ىذا النموذج  كورت  فتوذج يستخدم ىذا البحث     
 ، وىي:ث اإلجرائيمراحل من البح أربعفي ىذه اظترحلة . فستخدام ىذا النموذج ا
 تخطيط. الٔ
، وإعداد الدراسيةموعات اجمل، وإنشاء إعداد خطة تنفيذ التعليممثل  ادة اظتبحوثةطة واظتاطتبوضع ة قوم الباحثت
 كأدوات تعليمية. اظتستخدمة  وسائل االتعليمية الل إعداد اظتناىج الدراسية، وإعداد من خالاظتواد 
 . التنفيذٕ
طريقة القراءة . تدريس  يف مثلك اتاظتوضوعحبث بتنفيذ العمليات اليت مت ترتيبها وفقا للخطة يف  ةقوم الباحثت
 : ىي هاميتعل اتخطو و 
 ألوليةاألنشطة اأ. 
تركيز اىتمامهم نع  بأمر التالميذ كتلسون مرتبا ويقرؤون الدعاء مع م اظتييف اجتاه التعل ذ. يتكيف اظتعلم التالمئ
 على حاالت التعلم.
 تالميذالقراءة لدى ال ةمهار  تدريباإلدراك من خالل  . يقدم اظتعلمٕ
 .يةميالتعل . يقدم اظتعلم األىدافٖ
 . يقرأ اظتعلم كشف اضتضورٗ
 األنشطة األساسية ب. 
 طاب ال يعتمد على اظتعلومات السابقة.اطت، وىو الكاملختار اظتطاب اطتاظتعلم بإعداد  يقوم. ٔ
 إليو ستطيع أن يستمع التالميذحىت ي شاشةمبساعدة جهاز ال مايكروسوفت باور بونتاظتعلم تطبيق . يفتح ٕ
 اظتعلم اظتادة بأسلوب لغة توصيلو. يشرح ٖ
 شاشة العرض وص الواردة يفالنصعلى قراءة  التالميذ اظتعلم. يدّرب ٗ
 وص أمام الفصلقراءة النصالتالميذ واجبة ل اظتعلم. يعطي ٘





 القراءة العربية باستخدام االختبار الشفوي ةمهار  حول اظتعلم اختبارا. يوزع ٔ
 على شكل اإلمالءيقدم اظتعلم تقييما . ٕ
 يبحث اظتعلم عن نتائج االختبار. ٖ
 تالميذعلى نتائج تعلم الاالقًتاحات  علماظت. يعطي ٗ
 . متتتم اظتعلم الدرس٘
 الحظةاظت. ٖ
ما يتعلق م واظتربُت الذين سيتم مراقبتك. وىذا يمن األنشطة اظتيدانية يف عملية التعل  ة تبدأالحظة اظتالباحث تعقد
 ةالحظاظتشركاء البحث بإجراء  أو ةقوم الباحثمث تم. يخالل عملية التعلونشاط التالميذ تسجيل أداء اظتعلمُت ب






جيل ، وحتليل نتائج التعلم، وتسالحظة، وتقييم نتائج اظتةل نتائج اظتالحظيسجقوم الباحثة بتت ويف ىذه اظترحلة
 حىت تكتسب أىداف البحث اإلجرائي للصف الدراسي. تاليةلصياغة الدورة ال ادةكم  بعض العيوب اظتستخدمة
 
 تصميم البحث اإلجرائي على نموذج كورت لين ٔ.ٕة الصور 
 











 Microsoftتطبيق طريقة القراءة باستخدام برنامج مايكروسوفت باور بوينت ) أنّ  ىيىذا البحث فرضية     






































مهارة رقي تيف الباب الرابع، فتستنتج الباحثة أنو نتكن أن  مناقشتهاوبناء على نتائج البحث و 
 Microsoft Power)برنامج مايكروسوفت باور بوينت  باستخدام القراءة من خالل تطبيق طريقةالقراءة 
Point يظهر ىذا اضتال من ٕٕٔٓ( لتالميذ روضة تعليم القرآن نور اإلنتان باندار المبونج للعام .
بيانات قبل الدورة كانت نتائج متوسط  من لدورة وىيكل ال مهارة القراءةخالل الًتقية يف نتائج اختبار 
. ويف  ٗٚأي بالنسبة %تلميذا  ٕٕوالراسب منهم  ٕٙأي بالنسبة % ٛالناجحون تالميذ ، والٓٙ
والراسب  ٓ٘أي بالنسبة % ٘ٔالناجحون  تالميذوال ٘ٙالدورة األوىل زادت الًتقية إىل نتائج متوسط 
أي بالنسبة  ٘ٚففي الدورة الثانية زادت الًتقية إىل نتائج متوسط  . ٓ٘أي بالنسبة %تلميذا  ٘ٔمنهم 
ىذا البحث اإلجرائي ناجح  يف  يف اختبار مهارة القراءة، ويعترب أنّ  كان التالميذ ناجحُت   .ٓٓٔ%
 روضة تعليم القرآن نور اإلنتان باندار المبونج.
 اتاقتراحب. 
برنامج مايكروسوفت باور بوينت  باستخدام القراءة تطبيق طريقة عن مناقشتهانتائج البحث و  ومن
(Microsoft Power Pointٕٕٔٓم ( لتالميذ روضة تعليم القرآن نور اإلنتان باندار المبونج للعا .
 :االقًتاحات التالية فتقدم الباحثة
 . للمعلمُت وخاصة معلم اللغة العربيةٔ
تطبيق  يف عملية التعليم والتعلم من خاللتالميذ ال ةوتدريب مهار  عّرفأن يقوم اظتعلم بت أ.
 (Microsoft Power Point)برنامج مايكروسوفت باور بوينت  باستخدام القراءة طريقة
 حىت قدرون على حتسُت وتطوير مواقفهم.  أثناء التعلمتالميذ لملل اعن ولتجنب 
برنامج مايكروسوفت باور  باستخدام القراءة تطبيق طريقة ب. ال تتطور عملية التعليم من خالل
 لتالميذا على تعليم اللغة العربية فحسب حىت يكون (Microsoft Power Point)بوينت 
 نشطُت.
 
برنامج مايكروسوفت باور  باستخدام القراءة اظتعلم طريقة طبقم أن يج. ويف أنشطة التعليم والتعل








مهارة  ألن ،قراءة النصوص العربيةوخاصة يف  ،مهارة القراءةيف تعلم  تهممن أجل ترقية زتاس
، فسيكون يستطيع التالميذ أن يقرؤوا النصوص العربية، إذا راءة القرآنقأساس من  أسس  القراءة
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